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ABSTRAK�� Penelitian apli�asi pestisi�a �iorasional A�onal 866 untu� men�en�ali�an �ama �an penya�it �awan� 
mera� �ila�sana�an �i la�an petani �i Rancae�e�, (6�0 m �pl��), Ka�upaten Ban�un�, �ari Desem�er 2001 sampai 
Maret 2002�� Perco�aan �irancan� �en�an rancan�an aca� �elompo�, �iulan� � �ali�� Perla�uan yan� �i�una�an a�ala� 
pestisi�a �iorasional A�onal 866 �an pestisi�a sinteti�, �e�ua-�e�uanya �iapli�asi�an �ai� secara tun��al terus 
menerus �an �er�iliran untu� men�en�ali�an �ama �an penya�it utama �awan� mera��� Pestisi�a �iorasional A�onal 
866 a�ala� campuran e�stra� �asar A. indica (8 �a�ian) + A. nardus (6 �a�ian) + A. galanga (6 �a�ian)�� Prose�ur 
pem�uatannya �icantum�an �alam arti�el�� Perla�uan lain pestisi�a sinteti� a�ala� campuran Piretroi� 2� EC �an 
Propine� �0 WP 0,2%�� Hasil penelitian menunju��an �a�wa pestisi�a �iorasional A�onal 866 yan� �iapli�asi�an 
baik secara tunggal maupun digilir dengan pestisida sintetik ternyata efikasinya dalam mengendalikan penyakit 
�erca� un�u yan� �ise�a��an A. porri maupun seran�an �ama  S. exigua, setara �an ti�a� �er�e�a nyata satu sama 
lain�� Hasil penelitian ini mem�eri�an in�i�asi �uat �a�wa pestisi�a �iorasional A�onal 866 �apat �i�una�an untu� 
men��anti�an pestisi�a sinteti� Piretroi� 2� EC �an Propine� �0 WP untu� men�en�ali�an A. porri �an S. exigua pa�a 
�awan� mera� �alam upaya memeca��an masala� pen��unaan pestisi�a sinteti� yan� �erle�i�an �alam pen�ertian 
men�uran�i �uantum pem�erian pestisi�a sinteti� terse�ut��
Kata�unci:  Allium cepa var�� ascalonicum; Alternaria porri; Spodoptera exigua; Pestisi�a �iorasional; Pestisi�a 
sintetik; Efikasi.
ABSTRACT.  Hadisoeganda, A.Widjaja, W. 2008. Application of Biorational Pesticide to Control Pests and 
Diseases of Shallot�� Researc� concernin� �iorational an� synt�etic pestici�es was con�ucte� in or�er to re�uce t�e 
overuse of synthetic pesticide on shallot cultivation. The experiment was carried out at farmer’s field in Rancaekek 
(elevation 6�0 m asl) Ban�un� District, from Decem�er 2001 until Marc� 2002�� T�e experiment was lai� in a 
ran�omize� �loc� �esi�n, replicate� � times�� T�e treatments were application of �iorational pestici�e A�onal 866 
an� synt�etic pestici�e, eit�er applie� sin�ly or alternately to control t�e most important pests an� �iseases of s�allot�� 
Biorational pestici�e A�onal 866 is simply mixture of t�e cru�e extract of A. indica (8 parts) + A. nardus (6 parts) + 
A. galanga (6 parts), an� t�e synt�etic pestici�e was a mixture of Piret�roi� 2� EC an� Propine� �0 WP 0��2%�� T�e 
results of t�e experiment in�icate� t�at �iorational pestici�e A�onal 866 eit�er applie� sin�ly or alternately wit� 
synt�etic pestici�e was as effective as synt�etic pestici�e in controllin� purple �lotc� �iseases cause� �y A. porri as 
well as �armful insect S. exigua�� T�ese evi�ent stron�ly �ave in�ication t�at �iorational pestici�e A�onal 866 coul� 
replace synt�etic pestici�e Piret�roi� 2� EC an� Propine� �0 WP in controllin� A. porri an� S. exigua on s�allot in 
or�er to overcome t�e overuse of synt�etic pestici�e��
Keywor�s:  Allium cepa var�� ascalonicum; Alternaria porri; Spodoptera exigua; Biorational pestici�e; Synt�etic 
pesticide; Efficacy.
Mes�ipun potensi pemasaran �omo�itas 
�awan� mera� masi� san�at �uat �an su�a� 
�anya� sum�an�an per�ai�an te�nolo�i pro�u�si 
�ari Ba�an Penelitian �an Pen�em�an�an 
Pertanian, tetapi tin��at pro�u�tivitas �omo�itas 
�ernilai e�onomi tin��i terse�ut masi� ren�a�, 
apa�ila �i�an�in��an �en�an potensi yan� mampu 
�icapai (van �is�out 1��2, Suwan�i 1���)�� Sala� 
satu �en�ala terpentin� yan� �apat men��an��u 
proses �u�i�aya �awan� mera� a�ala� seran�an 
or�anisme pen��an��u tum�u�an (OPT)�� Tela� 
teri�entifi�asi �a�wa ter�apat se�itar 6 jenis 
penya�it �an � jenis �ama utama, yan� merusa� 
�an men��ancur�an pro�u�si �awan� mera� 
(Setiawati �an Suwan�i 1��8)�� Or�anisme 
pen��an��u tum�u�an �awan� mera� terse�ut 
secara e�olo�is se�a�ian �esar termasu� �alam 
or�anisme yan� �erstrate�i atau �ersele�si r 
atau perali�an antara r �an K, ciri �iolo�isnya 
antara lain �aya �eperi�iannya tin��i, mortalitas 
alamia� ren�a�, si�lus �i�up sin��at, cen�erun� 
�ermi�rasi, �aya a�aptasi pa�a �a�itat �aru tin��i, 
�aya �ompetisi antarspesies ren�a�, �an u�uran 
tu�u� relatif �ecil�� Ole� �arena itu, e�sistensi 
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OPT �awan� mera� laten �an serin� tin��at 
populasinya su�a� �i atas am�an� e�onomi 
se�elum �awan� mera� �itanam�� Hal terse�ut 
memprovo�asi petani a�ar selalu men��una�an 
pestisi�a sintetis untu� men�en�ali�an OPT 
untu� menjamin �e�er�asilan usa�atani �awan� 
mera��� Apa�ila seran�an sala� satu OPT �awan� 
mera� yaitu S. exigua ti�a� mampu �iatasi, ma�a 
�e�ilan�an �asil �apat mencapai ��% (Setiawati 
1��6)�� Tela� �ilapor�an pula �a�wa petani 
�awan� mera� �i Ka�upaten Bre�es (Provinsi 
�awa Ten�a�) rerata mencampur�an � sampai � 
macam pestisi�a se�an��an interval apli�asinya 
se�itar 2-� �ari se�ali, se�in��a secara �umulatif 
�alam 1 musim tanam �awan� mera� apli�asi 
campuran pestisi�a terse�ut mencapai 1�-�0 �ali 
(Setiawati �an Suwan�i 1��8)�� Biaya pen��unaan 
pestisi�a ter�u�ti mencapai se�itar ��,22% 
�ari �iaya pro�u�si usa�atani �awan� mera� 
(Nurmalin�a et al�� 1���)�� Apa�ila OPT terse�ut 
ti�a� mampu �i�en�ali�an ma�a usa�atani 
�apat �a�al sama se�ali, �arena selain �ama S. 
exigua, penya�it yan� �ise�a��an ole� cen�awan 
Alternaria porri �an Fusarium oxysporum 
men�a�i�at�an �e�ilan�an �asil masin�-masin� 
�� �an 2�% (Suryanin�si� 1���)��
Tan��ap atas �ampa� ne�atif pen��unaan 
pestisi�a sinteti� yan� �erle�i�an terse�ut, ma�a 
�eluarla� Instru�si Presi�en (INPRES) No�� �/1�86 
yan� �emu�ian �i�u�u��an se�a�ai UU-RI No�� 
12 Ta�un 1��2 pasal 20 tentan� Sistem Bu�i�aya 
Tanaman, yan� ter�ait �en�an OPT �a�wa 
perlin�un�an tanaman �ila�sana�an �en�an 
sistem pen�en�alian �ama terpa�u (PHT)�� Sala� 
satu tujuan pra�tis sistem PHT a�ala� men�uran�i 
�uantum pen��unaan pestisi�a sinteti��� Sala� satu 
caranya a�ala� �en�an men�intro�u�si pestisi�a 
alami yan� mampu melin�un�i �eampu�an 
pestisi�a sinteti� terse�ut �en�an �ampa� ne�atif 
yan� minimum��
Pestisi�a yan� �iperole� �ai� �ari tum�u�an 
maupun jasa� reni� �ise�ut se�a�ai pestisi�a 
�iorasional (biorational pesticides) (EPA 1�8�)�� 
Cara �erja mole�ul �ioa�tif yan� ter�an�un� 
�alam pestisi�a �iorasional �apat �erfun�si 
se�a�ai �ioto�si� (�eracun), pence�a� ma�an 
(antifeedant, feeding deterrent), penola� 
(repellent), �an atau pen��an��u alamia� 
lainnya��
Nim�a (Azadirachta indica A�� �uss) �ai� 
�iji maupun �aunnya men�an�un� �ioto�sin 
aza�irac�tin yan� cara �erjanya �apat se�a�ai 
pence�a� ma�an, penola�, maupun racun �onta��� 
Serai wan�i (Andropogon nardus Bac�er) 
men�an�un� �ioto�sin farnesol (ses�uiterpen) 
yan� cara �erjanya �erfun�si se�a�ai racun 
maupun allergen se�an��an len��uas (Alpinia 
galanga) rimpan�nya men�an�un� minya� atsiri 
�en�an �omponen utama asetil sianat, sineol, 
�an�un�an �amper, serta �alan�in (Grain�e �an 
A�me� 1�88)�� Hasil penelitian pen�a�uluan 
tela� mencatat �a�wa �ioto�sin �ari �er�a�ai 
tanaman, antara lain A. indica (nim�a), A. nardus 
(serai wan�i), A. galanga (len��uas), Tithonia 
diversifolia (�ipa�it), Tephrosia candida (�acan� 
�a�i), Nicotiana tabacum (tem�a�au), Melia 
azedarach (min�i), Lantana camara (saliara), 
Curcuma aerugenosa (�onen� �i�eun�), Cestrum 
nocturnum (�em�an� �ayan�), �an �anya� 
spesies tanaman lainnya memili�i potensi �uat 
untu� �i�una�an se�a�ai pestisi�a �iorasional 
(Ha�isoe�an�a 1���a �an �, Ha�isoe�an�a �an 
U�iarto 1��8)�� Campuran e�stra� �asar tanaman 
A. indica (8 �a�ian), A. nardus (6 �a�ian), �an A. 
galanga (6 �a�ian) �i�eri nama a�ronim A�onal 
866 ternyata san�at efe�tif �alam men�en�ali�an 
�er�a�ai OPT utama pa�a �entan�, ca�ai, �an 
�awan� mera� (Ha�isoe�an�a 1���a �an ���
Pestisi�a sinteti� Decametrin 2� EC a�ala� 
inse�tisi�a �olon�an Piretroi� sinteti�, cara 
�erjanya se�a�ai racun �onta� �an racun perut, 
san�at efe�tif untu� men�en�ali�an �er�a�ai 
seran�an �ama, �i�arap�an ti�a� mencemari 
lin��un�an �arena mu�a� �an cepat terurai 
menja�i �omponen yan� ti�a� �eracun (non- 
persisten)�� Propine� �0 WP a�ala� fun�isi�a 
sinteti� �ersifat �onta� �ari �olon�an etil �is�itio 
�ar�amat, efe�tif untu� men�en�ali�an �er�a�ai 
cen�awan pato�eni� �i antaranya a�ala� A. porri 
pa�a tanaman �awan� mera� (Suryanin�si� �an 
Su�ar�i 1��0)��
Mes�ipun pestisi�a �iorasional A�onal 
866 ter�u�ti memili�i potensi pen�en�alian, 
tetapi �er�asar�an pertim�an�an �emampuan 
merusa� OPT �awan� mera� �an nilai e�onomis 
�omo�itas terse�ut yan� san�at tin��i tetapi 
pro�u�tivitasnya masi� ren�a� (Suwan�i 1���) 
ma�a �alam penelitian ini, cara apli�asi pestisi�a 
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�iorasional terse�ut �ire�ayasa �en�an men��ilir 
pestisi�a sinteti� �en�an tujuan a�ar mampu 
men�en�ali�an OPT �awan� mera�, �ampa� 
ne�atif pen��unaan pestisi�a sinteti�, �an �iaya 
usa�atani �awan� mera� �apat �ite�an seren�a� 
mun��in��
BAHAN DAN METODE
Perco�aan �ila�sana�an �i la�an petani �i 
Kecamatan Rancae�e�, Ka�upaten Ban�un�, 
elevasi 680 m �pl, �ari �ulan Desem�er 
2001 sampai �en�an Maret 2002�� Perco�aan 
men��una�an meto�e e�sperimental �en�an 
rancan�an aca� �elompo�, 6 perla�uan �an � 
ulan�an��
Perla�uan:
1�� Per�iliran apli�asi PS-PB-PS-PB
2�� Per�iliran apli�asi PS-PB-PB-PS
��� Per�iliran apli�asi PS-PB-PB-PB
��� Apli�asi PS-PS-PS-PS
��� Apli�asi PB-PB-PB-PB
6�� Kontrol (tanpa apli�asi PS maupun PB)��
Keteran�an :
PS  = campuran pestisi�a sinteti� Piretroi� 2� EC 
�an Propine� �0 WP �en�an �osis 0,2%
PB = pestisi�a �iorasional A�onal 866 yaitu cam-
puran e�tra� �asar A. indica 8 �a�ian �o�ot 
+ A. nardus 6 �a�ian �o�ot + A. galanga 6 
�a�ian �o�ot�� 
Interval apli�asi 1 min��u se�ali��
Cara meraci� e�stra� �asar AGONA� 866:
Untu� tiap �a �i�utu��an 8 �� A. indica, 6 �� 
A. nardus, �an 6 �� A. galanga�� Semua �a�an 
�icaca�, �icampur lalu �i�ilin� sampai �alus, 
�itam�a��an air 20 l, �ia�u� selama � menit, 
suspensi �ien�ap�an selama 2� jam�� Suspensi 
�isarin�, e�stra� �asar yan� �i�apat �iencer�an 
se�anya� �0 �ali (�itam�a� air �80 l se�in��a 
volume e�stra� menja�i 600 l)�� Se�elum setiap 
apli�asi, �itam�a��an �a�an perata 0,1 � sa�un 
atau �eterjen per 1 l e�stra��� Pestisi�a �iorasional 
�isemprot�an �e seluru� �a�ian tanaman pa�a 
wa�tu sore �ari��
Apli�asi perla�uan pestisi�a pertama 
�ila�u�an saat �ejala seran�an OPT awal tela� 
�iamati�� Volume larutan semprot sesuai �en�an 
umur tanaman, �er�isar antara 200-�00 l/�a, 
men��una�an alat semprot �en�on� semiotomatis�� 
Untu� setiap plot �iamati 10 tanaman conto� 
�iam�il secara aca� �en�an interval pen�amatan 
1 min��u se�ali�� Data yan� �i�umpul�an a�ala� 
(1) �erusa�an tanaman a�i�at seran�an A. porri, 
(2) �erusa�an tanaman a�i�at seran�an �ama S. 
exigua, (�) populasi �ama S. exigua, �an (�) �o�ot 
um�i se�at �an sa�it��
Meto�e pen�amatan intensitas seran�an OPT 
men��una�an cara yan� �ianjur�an ole� Sai� 
1��6 dalam Suryanin�si� 1��� ya�ni �en�an 
nilai peran��aan 0 = ti�a� a�a seran�an, 1 = 1-
20% luas �aun terseran�, 2 = 21-�0% luas �aun 
terseran�, � = �1-60% luas �aun terseran�, � = 
61-80%, �an � = 81-100% luas �aun terseran���
Intensitas �erusa�an tanaman �i�itun� �en�an 
rumus:
      
�i mana: 
I  =  Intensitas �erusa�an
n  =  �umla� tanaman �alam setiap �ate�ori 
seran�an
N =  jumla� tanaman yan� �iamati
v  =  Nilai s�ala tiap �ate�ori seran�an
V =  Nilai s�ala seran��a tertin��i��
�umla� tanaman per plot a�ala� �80 tanaman, 
u�uran plot 1,2 x 12 m, jara� tanam 1� x 20 cm, 
jara� antarplot 100 cm�� Prose�ur cara �ercoco� 
tanam sesuai prose�ur stan�ar seperti yan� 
�ianjur�an ole� Suwan�i �an Hilman (1��� 
dalam Ha�isoe�an�a �an U�iarto 1��8)��
Data yan� ter�umpul �ianalisis secara statisti� 
�en�an uji F �an �ilanjut�an �en�an uji jara� 
�er�an�a Duncan pa�a taraf nyata �%�� 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama penelitian �erlan�sun�, OPT utama 
yan� menyeran� tanaman perco�aan a�ala� 
cen�awan A. porri �an �ama S. exigua.
∑ (n+v)
I =                x 100%
N x V
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Pengaruh Perlakuan terhadap Cendawan A. 
porri.
Data pen�amatan A. porri tercantum �alam 
Ta�el 1�� Tin��at �erusa�an tanaman a�i�at 
seran�an cen�awan terse�ut pa�a 2� �ari 
setela� tanam (HST) untu� semua perla�uan 
ti�a� �er�e�a nyata satu sama lain �an tin��at 
�erusa�an �er�isar antara 2�-2�%�� Tetapi pa�a 
pen�amatan �e�ua yaitu pa�a umur tanaman �6 
HST, pen�aru� pestisi�a �iorasional maupun 
pestisi�a sinteti� mulai terja�i, mes�ipun 
ti�a� �er�e�a nyata satu sama lain, tetapi 
�erusa�an tanaman le�i� ren�a� �an �er�e�a 
nyata �i�an�in��an �en�an �ontrol�� Apa�ila 
tanaman ti�a� �isemprot pestisi�a, �erusa�an 
yan� terja�i se�esar �8,��%�� Mes�ipun efe�nya 
ti�a� �er�e�a nyata, tetapi campuran pestisi�a 
sinteti� Piretroi� 2� EC �an Propine� �0 WP 
�osis 0,2% mampu mene�an �erusa�an tanaman 
menja�i �anya ��,�2%, �isusul ole� masin�-
masin� perla�uan PS-PB-PB-PB (��,�8%), 
PS-PB-PS-PB (�0%), PS-PB-PB-PS (�0,�1%), 
�an PB-PB-PB-PB (�2,08%)�� Pen�amatan pa�a 
tanaman �erumur �� HST menunju��an �a�wa 
semua perla�uan pestisi�a �ai� �iorasional 
maupun sinteti� mampu mene�an seran�an A. 
porri se�in��a intensitas �erusa�an tanaman 
ju�a le�i� �ecil�� Perla�uan PS-PB-PS-PB mampu 
mene�an �erusa�an tanaman le�i� ren�a� �an 
�er�e�a nyata �en�an �ontrol maupun perla�uan 
lainnya �ecuali perla�uan PS-PB-PB-PB �an PS-
PS-PS-PS�� Tin��at �erusa�an a�i�at seran�an 
A. porri pa�a tanaman yan� su�a� �erumur 
�0 HST pa�a perla�uan �ontrol tercatat palin� 
tin��i (�2,08%) �an �er�e�a nyata �i�an�in��an 
perla�uan lainnya, �isusul �erturut-turut ole� 
perla�uan PB-PB-PB-PB (86,2�%), PS-PB-PB-
PS (8�,�8%), PS-PB-PB-PB (82,�0%) PS-PS-PS-
PS (80,8�%), �an PS-PB-PS-PB (80%)�� Apa�ila 
�itelaa� secara menyeluru�, ternyata �a�wa 
semua perla�uan �ai� pestisi�a sinteti� �i�ilir 
�en�an �iorasional maupun tanpa �i�ilir �i antara 
�e�uanya, ternyata mampu mene�an �erusa�an 
tanaman, se�a�ai a�i�at seran�an A. porri�� Efe� 
yan� palin� �uat �ia�i�at�an ole� perla�uan 
per�iliran antara PS-PB-PS-PB �an PS-PS-PS-PS 
terus menerus, �e�uanya ti�a� �er�e�a nyata satu 
sama lain�� Me�anisme cara �erja �a�an-�a�an 
a�tif yan� ter�an�un� �alam pestisi�a �iorasional 
a�an �i�a�as �emu�ian��
Tabel 1.  Pengaruh pergiliran aplikasi antara pestisida sintetik dan pestisida biorasional 
terhadap kerusakan tanaman bawang merah akibat penyakit bercak ungu A. porri 
(The effect of alternate application of synthetic and biorational pesticide on shallot 
plant damage cause by purple blotch A. porri) 
Perlakuan
(Treatments) 1)
Kerusakan tanaman (Plant damages), HST (DAP) 2) 
%
29 36 43 50
PS-PB-PS-PB
(SP-BP-SP-BP)
2�,00 a �0,00 � ��,8� c 80,00 �
PS-PB-PB-PS
(SP-BP-BP-SP)
2�,�1 a �0,�2 � 80,8� �   8�,�8 �c
PS-PB-PB-PB
(SP-BP-BP-BP)
2�,�0 a ��,�8 �   �8,�� �c   82,�0 c�
PS-PS-PS-PS
(SP-SP-SP-SP)
2�,�0 a ��,�2 �   ��,08 �c 80,8� �
PB-PB-PB-PB
(BP-BP-BP-BP)
2�,�0 a �2,08 � 81,2� � 86,2� �
Kontrol (Control) 2�,�2 a �8,�� a 8�,�8 a �2,08 a
1) PS = Pestisi�a sinteti� campuran Piretroi� 2� EC + Propine� �0 WP �osis 0,2% (SP = synthetic pesticide, Pirethroid 25 
EC + Propineb 70 WP mixture, dosage 0.2%)
PB = Pestisi�a �iorasional (Biorational pecticide), A�onal 866��
2) HST (DAP) = Hari setela� tanam (Days after planting)��
8�
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Pengaruh Perlakuan terhadap Populasi 
S. exigua dan Kerusakan Tanaman yang 
Diakibatkannya
Data pen�amatan tertera �alam Ta�el 2�� 
Data terse�ut �iamati pa�a tanaman �erumur 
�0 �ari�� Ternyata �a�wa semua perla�uan �ai� 
per�iliran pestisi�a sinteti� �en�an �iorasional, 
pestisi�a sinteti� terus menerus maupun pestisi�a 
�iorasional terus menerus mampu mene�an 
populasi S. exigua �en�an nyata �i�an�in��an 
�en�an �ontrol�� Urutan perla�uan �ari yan� 
ter�uat sampai yan� terlema� �erturut-turut 
a�ala� perla�uan per�iliran pestisi�a sinteti� 
�an �iorasional �en�an pola PS-PB-PS-PB �an 
PS-PB-PB-PS �isusul ole� pestisi�a sinteti� 
terus menerus (PS-PS-PS-PS), �i mana �eti�anya 
ti�a� �er�e�a nyata satu sama lain, �isusul 
ole� per�iliran �en�an pola PS-PB-PB-PB �an 
pestisi�a �iorasional terus menerus (PB-PB-
PB-PB) �e�uanya ti�a� �er�e�a nyata satu 
sama lain, tetapi le�i� lema� �an �er�e�a nyata 
�i�an�in��an �en�an 2 perla�uan ter�a�ulu��
Kerusa�an tanaman a�i�at seran�an S. exigua 
paralel atau sejalan �en�an �ata populasi seran��a 
terse�ut�� Semua perla�uan pestisi�a mampu 
mene�an �erusa�an tanaman a�i�at seran�an 
S. exigua nyata �i�an�in��an �en�an �ontrol, 
tetapi ti�a� �er�e�a nyata satu sama lain�� Hal 
terse�ut san�at mun��in �arena apli�asi semua 
pestisi�a �ai� sinteti� maupun �iorasional, �ai� 
�iapli�asi�an terus-menerus maupun �i�ilir 
selan�-selin� �en�an pestisi�a �iorasional, 
mampu mene�an populasi S. exigua se�in��a 
�erusa�an tanaman a�i�at seran�an �ama terse�ut 
ju�a mampu �ite�an��
Pengaruh Perlakuan terhadap Hasil Panen 
Ta�el � menunju��an �a�wa semua perla�uan 
pestisi�a sinteti� maupun �iorasional, �ai� �i�ilir 
�erselan�-selin� maupun tun��al terus-menerus, 
mem�eri efe� mampu mene�an atau men�uran�i 
�o�ot um�i yan� sa�it (terinfe�si), se�in��a �o�ot 
um�i yan� se�at menin��at�� Pen�aru� terse�ut 
�erturut-turut a�ala� pestisi�a sinteti� yan� 
�iapli�asi�an secara terus-menerus (perla�uan 
PS-PS-PS-PS) efe�nya sama �en�an apli�asi 
pestisi�a sinteti� yan� �emu�ian �i�ilir �erturut-
turut �en�an pestisi�a �iorasional (perla�uan PS-
PB-PB-PB), �an perla�uan lainnya ti�a� �er�e�a 
nyata satu sama lain, tetapi semuanya �er�e�a 
nyata �ila �i�an�in��an �en�an �ontrol��
Apa�ila �eti�a ta�el terse�ut (Ta�el 1, 
2, �an �) �i�an�in��an �an �i�a�as secara 
simultan �apat �iam�il �esimpulan �a�wa semua 
perla�uan pestisi�a �ai� yan� sinteti� maupun 
�iorasional yan� �iapli�asi�an secara tun��al atau 
�er�iliran mampu mene�an seran�an penya�it 
a�i�at A. porri �an �ama S. exigua pa�a �aun 
tanaman, se�in��a �erusa�an tanaman a�i�at 
Tabel 2.  Pengaruh pergiliran aplikasi antara pestisida sintetik dan pestisida biorasional 
terhadap populasi serangga dan kerusakan tanaman bawang merah akibat S. exigua 
pada umur 50 HST (The effect of alternate application of synthetic and biorational 
pesticide on insect population and shallot plant damage caused by S. exigua at 50 
DAP)1)
Perlakuan
(Treatments)
Populasi serangga
(Insect population)
Kerusakan tanaman
(Plant damages)
%
PS-PB-PS-PB
(SP-BP-SP-BP)
1,2� c 2�,�6 �
PS-PB-PB-PS
(SP-BP-BP-SP)
1,�2 c 2�,�� �
PS-PB-PB-PB
(SP-BP-BP-BP)
1,�� � 26,0� �
PS-PS-PS-PS
(SP-SP-SP-SP)
1,�8 �c 2�,�8 �
PB-PB-PB-PB
(BP-BP-BP-BP)
1,�� � 26,02 �
    Kontrol (Control) 2,�8 a �0,10 a
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Hadisoeganda, A. Widjaja, W. : Aplikasi Pestisida 
Biorasional Agonal 866 untuk Mengendalikan Hama 
�e�ua OPT �awan� mera� terse�ut �apat �ite�an, 
�o�ot �asil um�i yan� terseran� ole� �e�ua OPT 
terse�ut �apat �i�uran�i �an �o�ot �asil um�i 
se�at �apat �itin��at�an�� Perla�uan yan� palin� 
efe�tif a�ala� pestisi�a sintetis �i�ilir �erturut-
turut �en�an pestisi�a �iorasional terus-menerus 
(PS-PB-PB-PB), �ii�uti pestisi�a sintetis (PS-PS-
PS-PS), pestisi�a �iorasional (PB-PB-PB-PB), 
serta pestisi�a sinteti� �i�ilir �en�an �iorasional 
pola PS-PB-PB-PS �an PS-PB-PS-PB��
Pestisi�a �iorasional yan� �i�una�an 
�alam penelitian ini a�ala� campuran �ari A. 
indica (8 �a�ian) + A. nardus (6 �a�ian) + A. 
galanga (6 �a�ian) �i mana A. indica (nim�a) 
a�ala� sala� satu spesies tanaman �ari �eluar�a 
Meliaceae yan� men�an�un� senyawa �ioto�sin 
quassinoi�, limonoi�, �an terpenoi��� Sala� satu 
�omponen aza�irac�tin �en�an mo�el �erjanya 
yan� �erfun�si se�a�ai inse�tisi�a a�ala� 
pen��am�at ma�an �an pen��am�at tum�u��� 
Menurut Grain�e �an A�me� 1�88 senyawa �asil 
meta�olisme se�un�er aza�irac�tin yan� �ersifat 
�iosi�a �erspe�trum san�at luas �an memili�i 
mo�el �erja mempen�aru�i proses mitosis �an 
meiosis �en�an jalan men��alan�i sintesis DNA 
�an RNA pa�a proses pera�itan mi�rolu�ul�� 
Ole� �arena itu aza�irac�tin ju�a �ersifat 
antiplasmo�ium, antivirus, �an anticen�awan 
�arena mampu men��am�at per�em�an�an sel�� 
Senyawa �ioto�sin aza�irac�tin i�enti� �en�an 
�enzimi�azole�� Mole�ul �a�an a�tif lain a�ala� 
meliantriol, salamin, �an nim�in, se�an��an 
aza�irac�tin sen�iri men�an�un� 1� �omponen 
�ioa�tif yan� palin� �erperan se�a�ai pestisi�a��
Serai wan�i a�ala� sala� satu spesies tanaman 
�ari �eluar�a Graminae, men�a�un� senyawa 
�ioto�sin sitrol, sitronelo, �eraniol, nerol, 
farnesol, metil �eptenon, �an ju�a �ipentena�� 
Farnesol a�ala� senyawa ses�uiterpen �ersifat 
to�si� �an aller�en (Grain�e �an A�ma� 1�88)��
Rimpan� len��uas men�an�un� senyawa 
�alan�in, �alan�ol, pinen, �amfer, metil sianat, 
eu�enol, ses�uiterpen, �an sineol, �ersifat 
anti�ioti�a�� Kan�un�an minya� atsiri yan� 
�omponennya a�ala� asetil sianat, sineol, �amfer, 
�an �alan�in �ertin�a� se�a�ai �ioto�sin �an zat 
penola��� Campuran �ari �eti�a spesies tanaman 
terse�ut �en�an per�an�in�an (�o�ot) tertentu, 
�alam perco�aan ini a�ala� 8:6:6 �an �i�eri nama 
�en�an a�ronim A�onal 866 (Ha�isoe�an�a �an 
U�iarto 1��8) ternyata mampu men�en�ali�an 
�er�a�ai OPT �ai� pa�a tanaman �entan� maupun 
ca�ai��
Tabel 3.  Pengaruh pergiliran aplikasi antara pestisida sintetik dan pestisida biorasional 
terhadap hasil panen bawang merah pada umur 60 HST (The effect of alternate 
application of synthetic and biorational pesticide on shallot yield at 60 DAP) 
Perlakuan
(Treatments) 
Hasil (Yield) 
Berdasarkan contoh (Based on sample)
Sehat (Healthy)
kg
Sakit (Infected)
kg %
PS-PB-PS-PB
(SP-BP-SP-BP)
0,�� �   0,16 �c �1
PS-PB-PB-PS
(SP-BP-BP-SP)
  0,�� a� 0,08 c 1�
PS-PB-PB-PB
(SP-BP-BP-BP)
0,6� a   0,10 �c 1�
PS-PS-PS-PS
(SP-SP-SP-SP)
0,�� a 0,1� � 2�
PB-PB-PB-PB
(BP-BP-BP-BP)
  0,�� a�   0,11 �c 20
Kontrol (Control) 0,1� c 0,�8 a 66
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KESIMPULAN
1�� Pestisi�a �iorasional A�onal 866 �ai� 
�iapli�asi�an sen�iri mapun �i�ilir �en�an 
pestisi�a sinteti� Piretroi� 2� EC �an 
Propine� �0 WP �osis 0,2% efe�tif untu� 
men�en�ali�an cen�awan A. porri �an 
seran��a �ama S. exigua, mene�an �erusa�an 
tanaman �an mampu menyelamat�an pro�u�si 
�awan� mera� �ari seran�an �e�ua OPT 
terse�ut��
2. Tingkat efikasi pestisida biorasional Agonal 
866 �alam men�en�ali�an cen�awan A. 
porri �an �ama S. exigua setara �en�an 
pestisi�a sinteti� campuran Piretroi� �an 
Propine� �osis 0,2%, apa�ila �alam pola 
per�iliran A�onal 866 �i�ilir �en�an pestisi�a 
sinteti���
��� Pestisi�a �iorasional A�onal 866 yan� 
�iapli�asi�an secara tun��al, tin��at 
efikasinya terhadap A. porri tercatat le�i� 
ren�a� �i�an�in��an �en�an pestisi�a sinteti� 
campuran Piretroi� 2� EC �an Propine� �0 
WP �osis 0,2%��
��� Pestisi�a �iorasional A�onal 866 yan� 
�iapli�asi�an secara tun��al, tin��at 
efikasinya dalam mengendalikan hama S. 
exigua setara �i�an�in��an �en�an pestisi�a 
sinteti� campuran Piretroi� 2� EC �an 
Propine� �0 WP �osis 0,2%��
��� Pestisi�a �iorasional A�onal 866 mampu 
menan�in�i efe�tivitas pestisi�a sinteti� 
�alam men�en�ali�an A. porri �an S. 
exigua se�in��a pro�u�si �awan� mera� 
�apat �iselamat�an yan� pa�a �ilirannya 
�uantum pem�erian pestisi�a sintetis �apat 
�i�uran�i��
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